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Avis-Kronik-Index 1943. Red. af Ingrid Vig-Jensen.
1943-
Albert Fabritius og Harald Hatt: Haandbog i Slægtsforskning.
Paa Grundlag af Paul Hennings: Slægtsforskning. Kbh. 1943. 8vo.
(374 S. - 111. - 1 Tvl.).
F. B. Fabricius: Slægten og Slægtsgaarden. En Vejledning i Ud¬
forskning af Slægtens og Slægtsgaardens Historie. Udg. af Foreningen
til Bevarelse af danske Slægtsgaarde. Kbh. 1943. 8vo. (60 S. Skemaer).
Cato Krag-Ronne: Ættegranskning. Momenter til en første
Orientering. Oslo 1943. 4to. (225 S. - 111.). [Heri ogsaa danske
Forhold].
Danmarks Adels Aarbog. Udgivet af en Forening. Redigeret af
Louis Bobé og Albert Fabritius. 1944. 61. Aargang. Kbh. [1943]. 8vo.
(XXXI - 480 - 133 - 63 S.). Afsnit II indeholder Stamtavler med
Vaabenafbildninger og Portrætter over Slægterne: Daa, Hauch,
Hielmstierne, Friherre Holberg, Londeman af Rosencrone (Greve af
Rosencrone), von Winterfeldt.
Anders Kjellerup: Slægterne, som er udgaaet fra Dueled i Breum,
Grinderslev Sogn, Viborg Amt. Vinderup 1943. 8vo. (80 S. - 111.).
Anders Kjellerup: Supplement til Bogen om Slægterne fra Store
Kjellerup i Ejsing Sogn, angaaende Smed og Jordbruger Thomas
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Sørensen og Hustru Abelone Jensdatter fra Randrup i Vestervig
Sogn og deres Efterkommere. Vinderup 1943. 8vo. (18 S.).
P. Smed Rasmussen: Blæsborg. Af Gaardens og Slægternes Saga.
I73I_I94I- Tr. s. Ms. Kbh. 1943. 8vo. (143 S. - 10 Billedtvl.).
Abel - Stamtavle og Ahnetavle for Konsul Albert Abel i: Albert
Abel: Spredte Erindringer fra mit Liv. Aalborg 1943. 4to.
Abildtrup - Jens Abildtrup: Slægten Abildtrup. En Selvejerslægt
gennem ca. 325 Aar. Ringsted 1943. 8vo. (112 S.).
Andersen — Marius Jager Andersen: Slægtsstamtavle III. Varde
1943. 410. (15 S.).
Backer - Wilh. von Antoniewitz: Slægten Backer fra Store Magleby.
Kbh. 1943. 8vo. (80 S. - 111.).
Bagge - H. Friis-Petersen: Nogle Familier Bagge fra Aarhusegnen.
Aarh. 1943. 4to. (12 S. - maskinskr.).
Bay - O. Delphin Amundsen: Slektene Bay i Norge. Slektsbok for
Bayslekten fra Vinger, Odal, Skånes, samt Fron i Gudbrandsdal
og fra Flesberg, med tillegg om Bay-slekter fra Christiania,
Drammen, Drøbak, m. fl. Oslo 1943. 4to. (123 S.).
Coninck Smith - Ahnetavle for Slægten de Coninck Smith. Ud¬
arbejdet 1939 ved Personalhistorisk Institut. Afskrevet og ført
å jour Juni 1943 [af Kay Bille]. (Fol. pat.) (autogr.).
Daa - se Danmarks Adels Aarbog.
Dissing - Ahnetavle for (Børn af Peder Christensen Dissing,
1843-1914, og Elisabeth Margrethe Madsdatter, 1844-1917).
(For Størstedelen Afskrift efter Arbejde udført 1932 ved Per¬
sonalhistorisk Institut, København, for Forstander Niels Bukh,
Ollerup Gymnastikhøjskole). (Fol. pat.). [Kbh. 1943].
Dorph-Petersen - Slægten Dorph-Petersen. (Kbh.) [1943]. 8vo.
(83 S. - 3 Tvl. - 111.).
Engel H. K. Engell: Stamtavle over Familien Engel, som særlig
stammer fra Aaker og Aakirkeby. Aakirkeby 1943. 8vo. (15 S.).
Fabricius - F. B. og L. P. Fabricius: Danske Slægter Fabricius I
Slægten Fabricius fra Faaborg. Supplement I. Kbh. 1943. 8vo.
(XV S.).
Gindrup - Kay Bille: Gindrup-Slægten. [Kbh.] 1943. (Fol. pat.).
(Stentryk).
Hauch - se Danmarks Adels Aarbog.
Hielmstierne - se Danmarks Adels Aarbog.
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Hjortshøj - Johs. Hjortshøj: Nogle Oplysninger om Slægten Hjorts¬
høj fra Vejlby. Kbh. 1943. 4to. (93 S.).
Hjortshøj - H. Friis-Petersen: En Familie Hjortshøj-Spentrup fra
Hjortshøj. Aarh. 1943. 4to. (5 S. - maskinskr.).
Holberg - se Danmarks Adels Aarbog.
Høysgaard - H. Friis-Petersen: En Familie Høysgaard i Aarhus.
Aarhus 1943. 4to. (2 S. - maskinskr.).
Jantzen - Fundats for Mægler H. V. E. Jantzen og Hustru Adolphine
Jantzen, født Larsens Familielegat. Kgl. konf. den 20. November
1914, den 10. September 1925 og den 21. Juli 1941. (Kbh.)
[1943]. 4to. (8 S. - 3 Tvl.).
Jensen - se Lund.
Jessen - Vilhelmine Bergishagen Jessen: Claus Seidelin Jessen og
hans Efterkommere. Kbh. 1943. 8vo. (64 S. - 4 Portr.tvl.).
Jørgensdatter - 1 : Anetavle for Berte Kristine Jørgensdatter, f. 1802,
g. m. Elias Olsen : (Hjørring) [1943]. (Fol. pat.).
Kiærskou - Kay Bille: Slægten Kiærskou, 1943. [Kbh.]. (Fol. pat.)
(autogr.).
Kloch - Hedvig og Ejnar Nielsen: Slægten Kloch. Bidrag til Slæg¬
tens Historie. Kolding 1943. 4to. (152 S.).
Kolthof - se Lund.
Ladegaard - | : Anetavle for Ingeniør Morten Christian Ladegaard,
f. 1886 : [ Odder [1943]. (Fol. pat.).
Larsen - Stamtavle (over Efterkommere af Anders Larsen, 1742-
1822). 1 Tvl. i Conrad Understrup: Ørregaard. Skrevet i An¬
ledning af Svenning Larsens 70 Aars Fødselsdag. Kbh. 1943.
Lassen - J. Nimb Lassen: Stamtavle over Familien Lassen. Kbh.
1943. 410. (49 S.).
Lauridsen - Jens M. Lauridsen: Min Slægtshistorie. Med Stamtavler
og kulturhistoriske Noter. I V. Ribe 1943. (5 Bd. - 111. -
M. Tvl.). I Aschou-Slægten, II—III Vilslev-Slægten, IV Slot-
Slægten, V Næsbjærg Slægten.
Laustrup - Aage Laustrup: Slægtsbogen. Tarm 1943. 8vo. (97 S. -
1 Tvl.). (Anetavle for Forfatteren).
Lehmann - Niels Friis: Generalkonsul Paul Adolph Lehmanns
Ahnetavle. Samlet og udarbejdet af ... . Kbh. 1943. 8vo. (98 -
X S. 1 Tvl. - 111.). (Tr. i 55 Ekspl.).
Londeman af Rosencrone - se Danmarks Adels Aarbog.
Lund - se Unna.
Lund - (Erik Larsen, Johannes Larsen og Ejnar Fryd:) Slægten
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Lund m. fl. Anetavler for Dr. theol. Ernst Vilhelm Kolthoff og
Hustru Johanne Marie Swane samt Kantor, Justitsraad Niels
Lund og Hustru Margrethe Marie Emilie Jensen med Stamtavler
for disses Efterkommere. Kbh. 1943. 8vo. (16 upag. Bl. - 4 Tvl.).
Lylloff - H. Friis-Petersen: Stamtavle over Familien Lylloff (Lylow).
Aarh. 1943. 4to. (7 S. - maskinskr.).
Mastorph - H. Friis-Petersen: En Familie Mastorph i København.
Aarh. 1943. 4to. (4 S. - maskinskr.).
Meyer - Sivert Gunst: Louis Meyer 1843-6. Marts 1943. Kbh.
J943- 4to- (S- 7-27: Indledning - Slægt og Ungdom).
Muller - | : Otto Friderich Mullers Slægt : | i Jean Anker: Otto
Friderich Muller. Kbh. 1943. 8vo. (S. 18-33). (Disp.).
Mørche - H. Friis-Petersen: De ældre Led af Familien Mørche i
Aarhus. Aarh. 1943. 4to. (8 S. - maskinskr.).
von Netten - H. Friis-Petersen: En Familie von Netten i Aarhus.
Aarh. 1943. 4to. (4 S. - maskinskr.).
Nørskov - P. Nørskov Lauritsen: Nørskov Slægten fra Mausing.
1817-1942. Struer 1943. 8vo. (62 S. - Hl.).
Panderup - H. Friis-Petersen: Familien Panderup fra Aarhus. Aarh.
1943. 4to. (5 S. - maskinskr.).
Pedersen - (Jens Sørensen:) Slægtstavle over Efterkommere af Jens
Pedersen, Fæster af Gaarden Munkholm paa Brandbjerg Mark
i Kollerup Sogn, Vejle Amt, født 1783. (Kbh.) [1943]. 8vo.
(28 S. - Halvtit.).
Post - J. W. Hanssen: Kaadner i Ladegaardsskov Christian Post's
' Efterkommere. (Esbjerg) 1943. 8vo. (68 S.).
Qvade — Qvade-Slægten — i: Aktieselskabet C. A. Qvade & Co.
1843-1. Maj - 1943. Maribo 1943. 4to. (S. 9-19).
Redsted - Otto Vilh. Sommer: Stamtavle over Slægten Redsted i
Danmark. Tr. s. Ms. Kbh. 1943. 8vo. (20 S.).
Rosencrone - se Danmarks Adels Aarbog.
Rosenqvist - Einar Rosenqvist: Slekten Rosenqvist. En del opplys-
ninger om en slekts liv og levnet gjennom 330 år. Samlet og
utgitt 1943. Oslo 1943. 8vo. (77 S. - 111.).
Schou - P. Schou: En Søskendeflok fra Holstebro og deres Efter¬
kommere. Af „Schou Slægtens Historie" (VII). Skive 1943.
8vo. (21 S.).
Schou - Ellen Schou: Dynastiet Schou. Et Foredrag holdt i Zonta
Klubben den 7. Oktober 1943. [Kbh. 1943]. 8vo. (18 S. - 111.
- 1 Tvl.).
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Schrøder - Meddelelser om Schrøder-Slægten. (Medlemsblad for
Schrøderslægtssamfundet) 2. Serie Nr. 3 - 1943. Tillægsblad til
Johs. E. Schrøders Slægtebog af 1937. (Kolding) 1943. 8vo. (6 S.).
Seidelin - Mogens Seidelin: Den Seidelinske Slægtsbog. Udarbejdet
af I De ældste Slægtled og Kredsen om dem. Kbh. 1943.
4to. (1 Bd. - 111. - M. Tvi.).
Skovgaard - Axel S. Sabroe: Pastor Johan Eichel Skovgaards
Ahne- og Efterkommertavler. Udg. af Familien. (Horsens) 1943.
8vo. (43 S. 111. - 1 Tvl.).
Smith - Olliver Smith: Andrew Lawrenceson Smith og Lauritz
Anderssøn Smith's mandlige etterkommere i Norge og Danmark.
(Oslo 1943). 8vo. (71 S. - 2 Tvl.).
Spentrup - se Hjortshøj.
Suur - H. Friis-Petersen: De ældste Led afFamilien Suur fra Aalborg.
Aarh. 1943. 4to. (10 S. — maskinskr.).
Swane - se Lund.
Terpager - H. Friis-Petersen: De ældste Led af Familien Terpager.
Aarh. 1943. 4to. (12 S. - maskinskr.).
Unna - Kay Bille: | : Slægterne Unna, Wittrock og Lund : | [Kbh.]
r943- (Fo1- Pat) (autogr.).
Wegge - Kay Bille: Slægten Wegge. (Kbh.) 1943. (Fol. pat.) (autogr.).
von Winterfeldt - se Danmarks Adels Aarbog.
Wittrock - se Unna.
Wøldike - [Th. Hauch-Fausbøll:] Slægten Wøldike. (Kbh.) [1943].
8vo. (4 S. — Uden Tit.bl.).
Zeuthen - Stamtavle over Zeuthen (Descendenterne efter Laurits
Sørensen, f 1578) 1 Tvl. i Eigil Knuth: Ernst Zeuthen 1880—
1938, Kbh. 1943. ad S. 16.
Supplement til Stamtavle-Fortegnelsen for 1926.
Schmith - (S. Otto Brenner:) Stamtavle over Familien Schmith og
Bay-Schmith. Udarbejdet af Personalhistorisk Institut. [Kbh.]
1926. Fol. (18 S. - maskinskr.).
Supplement til Stamtavle-Fortegnelsen for 1927.
Tersløv - Stamtavle over Familien Tersløv. U. St. 1927. Fol. (4 S.
- maskinskr.).
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Supplement til Stamtavle-Fortegnelsen for 1930.
Tutein - Stamtavle over Familien Tutein. U. St. o. A. [ca. 1930].
4to. (12 S. •— Uden Tit.bl.). (Foto efter maskinskr. Ekspl.).
Supplement til Stamtavle-Fortegnelsen for 1938.
Branth - Stamtavle for Familien Branth. Kbh. 1938. 4-to. (133
upag. S.).
Supplement til Stamtavle-Fortegnelsen for ig 4.2.
Giese - H. Friis-Petersen: Familier og Personer af Navnet Giese.
Aarh. 1942. 4-to (74 Bl. - maskinskr.).
Lorenzen - H. R. Hiort-Lorenzen: Slægten Lorenzen fra Rinkenæs.
3. Udg. ved J. F. Gotschalck og Albert Fabritius. 1842-11. No-
vember-1942. Tr.s. Ms. Kbh. 1942. 8vo. (107 S. - 21 Portr.tvl.).
